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 このシンポジュウムには、社研から 21 名、中国側からは、参加者リストにある 33 名の上海
社会科学院の研究員、上海市および近郊都市所在の諸大学の教員に加えて、大学院生等、総計
50 名以上が参加し、熱心な質疑が行われた。 
 本特集号は、このシンポジュウムの記録の性格もあり、シンポジュウム関連の全プログラム、
中国側の「報告要旨」（日本語に翻訳）と、パワーポイントで提示された「報告資料」を掲載す
るとともに、日本側のものは「報告」および「コメント」に後日加筆したものを掲載した。 
